



EBB 107/3 MEKANIK KEJURUTERAAN
Tarikh z 23 Jun x987 Masa: 9.OO Pagi --12.OO t/nart(3 jam)
ARAHAII KEPtrIA CAI.I'il
Jawab ENAM (6) soalan.
Tiga soalan dari Bahagian A dan tiga soalan dari Bahagian B.
Semua soalan mestilah diiawab di dalam Bahasa Malaysia.








Nyatakan pr:insip Keterhantaran untuk daya.
Untuk daya F yang dituniukkan dalam Raiah 1, magnitud daya tersebut
ialah 100 N. Nyatakan vektor daya tersebut.
Rajah 1
dalam Raiah 2, daya F = 10i + 5k N ialah iumlah tiga daya
Fb, dan Fc, yang masing-masing bertindak sepaniang garlsan














di (0, 0, -9), M terletak
MN ialah 25 unit. Tentukan
500i sepaniang garisan MN.
v
EBs L0713
di (12, 16, 6), dan
magnitud komPonen ortogon
Lihat Raiah 3.
Soalan 2 Rajah 3
a) Raiah 4 menuniukkan pemotong mil khas yang
dan ganding 240 N.m. Tentukan momen untuk
sekitar titik 0.
(100 markah)
dikenakan daYa 1200 N




2i . . .41-
b) Rajah 5 menunjukkan kabel
Untuk kedudukan kaPi C di
tegang T sekltar paksi AB.
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yang ditegangkan oleh daya T = 2 kN.
x = 2.67 m, kirakan magnitud molen daya
c)
Raiah 5
Motor yang disangkut ke pendakap dikenakan beban 160 N, dan acl motor
tersebut merintangi daya tuiah 120 N, dan ganding 25 Nm. Tentukan
hasilan sistem daya yang dituniukkan dalam RaJah 6 dalam sebutan
daya F di A dan ganding M.





syarat untuk keseimbangan statik uujud.







(c) Rajah 7 menuniukkan pengapit togol yang digunakan untuk mengapit
bendakeria F. Lukiskan Raiah Jasad Bebas untuk keseimbangan
kerangka tensebut. Jika P ialah daya yang dikenakan kepada gagang
togo'|, tentukan daya pengapit mencancang di E da]am sebutan P'





(a) Terangkan dengan ringkas tiga jenis
mekani k.
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geseran yang terdapat dalam kaJian
(bl Tentukan magnitud daya, F, yang diperlukan untuk mengangkat turus
seper:ti yang dituniulckan dalam Raiah 8. Turus mempunyai iisim 50 kg.
Daya luaran sebanyak 200 kN bertindak secara mencancang di atas tunus.
pekali geseran di antarla semua permukaan yang bersentuhan ialah 0.25.













Rajah 9 di atas menuniukkan satu relang 4 kg nengge'lonsor sepanJang
rod yang licln, dan rod membuat sudut 300 dengan tegak. Apabila relang
dikedudukan A paniang pegas adalah normal. Jika relang dilepaskan dari
kedudukan A dalam keadaan diam, dapatkan nilai pemalar pegas K' supaya
halaiu relang semasa di kedudukan B adalah sifar'







Graf di atas nenggambarkan pergerakan satu kereta lumba bermula dari
keadaan diam, kereta itu bergerak dengan pecutan malar selama l0 saat
dan kemudian dengan perencatan malar.
Bagi kereta lumba ini:-
(i) Lukis graf halaju-masa
(ii) Lukis graf iarak-masa
(iii) Dapatkan masa tn yang diperlukan untuk kereta lumba ltu berhenti.






Rajah 11 di atas gprtggattbarkan satu sistem kapi dan dua beban yang
di sambungkan ol eh satu kord ketidakboletrpaniangan. Beban A nnrpr^ryai talaiu
mula 5 m/s dan pecutan 3 nls?, kedua-duanya menghala tegak ke atas'
Dapatkan: -
(i) Nombor putaran yang dibuat oleh kapi di dalam tempoh 3 saat
(ii) Halaju dan kedudukan beban B selepas 3 saat'







Lengan 0A sepaniang l.2m berputar pada titik
iaitu 0 dalam radian dan t dalam saat. Blok
lengan dan iarak blok B dari titik 0 ialah r
rnter dan t dalam saat.
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0 dengan nilai 0 = 0.75 t2,
B pula bengelonggsm disepanjang
= I - 0.3 t2, iaitu r dalam
Cari nilai halaju paduan dan pecutan paduan untuk blok B apabila lengan
0A berputar sebanyak 45o.
(I00 narkah)
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